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Bernabé, Salvador
1954 John Carpentf'r as1ste con c1nco 
.-~nos oe er.J3d c1l cslrcno de /¡ Cm11e lrom 
Outer Space 11f! Jack Arnold L~ e~pe­
nenc¡a rm;u!\<\ra d~.1S1va OeJt a rm ma-
11re tie re¡)etl/tJ y fllP. marc/ll~ comt;.>ndo 
pm el pasillo dtJ la sala P¿ro pm,¡ 1A:an 
do llegue al vest1bulo, WJ estaoa enamora-
do oel eme De esa IAtnpmna aheracion 
y <iP la l1aelidacl para con ellla es de lo 
que no cesa de hablarnos este realizador 
norleamencano en cada uno dé sus lr<J-
ba¡os. Amor .11 ctne por encuna de todas 
las cosas Un sentlffiiCnlo peligrosos, hay 
que vadear las susp1cacras 110 los e¡ecu11 
vos que mane¡un los lnlos en \-l(il\ywoo<i 
En CtJRICIUier caso y a rrnagen y sernepn-
la de s11s lrtelables lleroes. Carpcnter ha 
decrdrdo sobrev1vtr Pl:lrO s1r• el cosre é!OI-
cronal <le vencJcr su alm;t No hay eluda 
do que r~l prec1o qut! p;1gé1 por ello reper 
cure en los 3J;JS!ilCIOS presJJpuestos COII 
los que se ttllanc an sus ftlms un obsta-
culo que él trascten<fe culltvanctr¡ IJ Mas 
notlle y Sf'lecta lr<lcliCIOilloriT'al <le lil{Jrat\ 
!ícne 8 Clncmatu,gráftca. sena de 1den11 
tiatl qun h<Jbt:-t ct~mctm\zado sus pnme-
ros IJIUIOS Asalto c1 In conJJSrtrla deí dista-
lo 13, La noche de Hallowen y l.d Niehla 
y quu anora reconduce a unn suerte dP 
rnaduroz esllhsltc:i a la t>usqJJ¡;Jda de un 
lérfiiOf O c1UIÓCI0r10 el SI¡JillhC.iiiVO t1e 
John Carpenter· que acornpana el hlulo 
de sus ultrmas produccrones- aonc1e po 
der acomodar su contag1oso tmagtnarra 
Famasmas de Marte responde a talos 
coor clenadas 
El lrhT• narr c1 la accldeulat!a pcnpecra 
de un QIUPO humJno compuusto t)<JSICíl-
mento por pohct<lS y clehncuemcs que ae-
bcn un1rse para enlrentarse a ur1<:1 itrr.osa 
poblac1611 do rnrneros pose1dos por ahenl-
genas Le¡os de la ospecraculartdad de 
lfl maqmf1cél M1SJOI1 a M.'!rie de Bnan 1le 
Palma, la Qeografí¡¡ marciana a la que ro-
Clll fe Cnrpcn\el p;.~r a dlflln\! ~~ c<mlllc\o r,n 
reduco a la calle central del pcquenü ro-
olado, ef,nlcnor de In corrus<Hra y un par 
HOSTS 
de vagones a e tren Es los m1n1mos stn du 
da recunrda11 la geogralrll de R10 Br(JIO 
oe Howélrt1 Hawks, un rcfcreme Clnéf.lo 
esenc,a! pa1a el fC311Zatlc•l al (\\IP. va 1111 
cl1o trrbuto en 1.1 rnernomble As.Jito a la ca-
mJSaNJ dt?l CfiS/rJ[() 13 IIIUIO éste Of'l que 
r.mtasm,JS de Marte retoma algunas Sl-
lUUCIQili)S En el caso del f1hT' QliO nos 
ocupa, •esulta obv1o que I"Ja¡o st.. erwo!i .. -
ra de potp de crt;ncla liCCión. cucJJia ,~1 
ceo oc un clasrco \o\'eslernqi;C,Impulsado 
pl)r la vocacton carpcntc(/ann del rneslt-
zaJe genér1co no le tmce ascos n éll ctne 
c!elcrror n1 al go·e mns ~'leciiVO 
Carpen\er art1r.u\a ellilm a pal\tr del re-
ato un11icador de la tenlelt!l: Melan11l 
f3allartl (N.Jiasha Her1SI11dge) uruco su-
pervlvtenre de una m1stón nrllnéH13 D1cho 
relato 11\Ciuye a su vez. como st se rratara 
ele un 1rórHcO ¡uego de rnunecas rusns 
olros 1/ahsback.s de menor chJrac10n que 
contienen ntrevos punlos de visla, un gui-
ño mamcr1~ln que parece t1111er\11 a su uu 
tor y que adcmas de srr•gularttilr el film 
,:¡IJenla uecrs1varnente el enqrana1e narrél· 
tlvo Pero e'> Pll el ap.lrt. 1dO t;'$tlhstrco dun 
ele el c1neasta vela sus llle¡ores .Hmns. 
desmarcandose sustanc alrncn1e ele •a 
un1!orrrnd¡K1 e-:ple5Na del C•ne t1<> qcnrro 
!le ult11111 !JQnerJc é111 baste r ecorodr el 
rnorn:mlo en~~ 11u los c1nco polrc1as cf, s 
crendon del tren y enlran en la sol1tarra 
callo pnnc pill de St1rnn1g Cc1nyor el a'a-
quc dt:tJnlttvo efe lo:; JndrC1<1nos a la comr 
sa11a en la que Jot1r1 Cmpanler derr JL.JS-
tra que su rlliracla 1•s y,¡ urca on a •o cr 
en CU"'nlil a la hor<1 de lltrnar Cü3lq'Jt• r ac 
cron que con!enw1 ,m pas lo v e e ew 
zante con¡tmlo ele planr s quro dtllU¡dll el 
rll"lerélno er110\1vO entre Ocsolactón 
W1lliarns (ICe Cul)8) v Melallli~ Bal,ard S~on 
estos ntuunos de los momento~ bnll.tr'~s 
de una Obrü qut) desvela el CJllllOS d lOS 
perdurables secretos ,·IJrnas v ~'Str~dos 
oe án1mo que deb10 entrt!v~Jr nqu,.,llOten-
CJSimo John Ci'trpenler Ct1dndo co1 lno-
cencra y lerror rndoleolcs ~Se<tpaha rJe 
!osex\nlerte":>lles e te JncJ. Amo'.d 
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